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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
Metode Ilmiah dan Statistika 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
2 Senin 
19 Okt 2020 
Tabel Distribusi Frekuensi 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
3 Senin 
26 Okt 2020 
Histogram, Poligon, Ogive 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
4 Senin 
2 Nov 2020 
Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
5 Senin 
9 Nov 2020 
Distribusi Peluang, Distribusi Normal 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
6 Senin 
16 Nov 2020 




SIGID EDY PURWANTO 
7 Sabtu 
23 Nov 2002 





SIGID EDY PURWANTO 
8 Senin 
14 Des 2020 
Ujian Tengah Semester 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
21 Des 2020 
Uji Normalitas 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
10 Senin 
4 Jan 2021 
Uji Homogenitas 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
11 Senin 
11 Jan 2021 
Uji-t 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
12 Senin 
18 Jan 2021 
Analisis Varians 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
13 Senin 
25 Jan 2021 
Korelasi dan Regresi Linear Sederhana 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
14 Senin 
1 Feb 2021 
One Sample Nonparametric Statistics 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
15 Senin 
8 Feb 2021 
Two Samples Nonparametric Statistics 25 
 
SIGID EDY PURWANTO 
16 Kamis 
18 Feb 2021 
Ujian Akhir Semester 25 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01045033 - Statistik Pendidikan 
: 5B 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2002 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021 18 Feb2021 
1 1401055122 WENDY APRILLIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
2 1801015047 FAJRIEN NURUL FARADILLA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
3 1801015072 AZKAL AZKIA PYARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
4 1801015077 DELFINA MAUDY NURJANAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
5 1801015117 AJENG INDAH FITRIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
6 1801015132 ALIFIA BILQISTHI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
7 1801015152 ANNA RETNA INDRADITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
8 1801015167 RIDHO AMRULOH WANDA KENCANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
9 1801045007 GIANIRA SHOLA SHAFIRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
10 1801045015 KEMAL ABDUL AZIZ AL-GHIFARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
11 1801045019 RAFIQAH ANANDA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
12 1801045023 WAFA RALITHA RAMADHANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
13 1801045035 FEBY PURNAMASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
14 1801045043 NEVIFAH BELLA HANISSA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
15 1801045051 MELLIANA SALSABILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
16 1801045055 SAYYIDATUS SYARIFAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
17 1801045059 AULYA FEBRIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
18 1801045063 MELINIA ASMARADINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
19 1801045071 ISNA KAYLA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
20 1801045079 ARLIN NUR APRIYATIN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
21 1801045095 DINI ANGGRAENI PURWANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01045033 - Statistik Pendidikan 
: 5B 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2002 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021 18 Feb2021 
22 1801045099 MUHAMMAD JAYYID JIDDAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
23 1801045103 NURUL IZZA SALSABILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
24 1801045111 ASMY ALAWIYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
25 1801045119 ANNISA DEA PRIHANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
Jumlah hadir : 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




: Statistik Pendidikan 
: 5B 
: SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1401055122 WENDY APRILLIA 80 80 70 85 79.00 B 
2 1801015047 FAJRIEN NURUL FARADILLA 80 85 80 88 84.20 A 
3 1801015072 AZKAL AZKIA PYARI 80 85 90 85 86.00 A 
4 1801015077 DELFINA MAUDY NURJANAH 80 85 97 88 89.30 A 
5 1801015117 AJENG INDAH FITRIA 80 85 90 90 88.00 A 
6 1801015132 ALIFIA BILQISTHI 80 85 95 88 88.70 A 
7 1801015152 ANNA RETNA INDRADITA 80 85 95 85 87.50 A 
8 1801015167 RIDHO AMRULOH WANDA KENCANA 80 85 95 88 88.70 A 
9 1801045007 GIANIRA SHOLA SHAFIRA 80 85 80 88 84.20 A 
10 1801045015 KEMAL ABDUL AZIZ AL-GHIFARI 80 85 70 85 80.00 A 
11 1801045019 RAFIQAH ANANDA PUTRI 80 85 98 98 93.60 A 
12 1801045023 WAFA RALITHA RAMADHANTI 80 85 85 88 85.70 A 
13 1801045035 FEBY PURNAMASARI 80 80 85 85 83.50 A 
14 1801045043 NEVIFAH BELLA HANISSA 80 85 98 85 88.40 A 
15 1801045051 MELLIANA SALSABILA 80 85 92 93 89.80 A 
16 1801045055 SAYYIDATUS SYARIFAH 80 85 95 100 93.50 A 
17 1801045059 AULYA FEBRIANTI 80 85 98 98 93.60 A 
18 1801045063 MELINIA ASMARADINI 80 85 90 100 92.00 A 
19 1801045071 ISNA KAYLA 80 85 79 99 88.30 A 
20 1801045079 ARLIN NUR APRIYATIN 80 85 79 85 82.70 A 
21 1801045095 DINI ANGGRAENI PURWANTI 80 85 95 85 87.50 A 
22 1801045099 MUHAMMAD JAYYID JIDDAN 80 85 97 93 91.30 A 
23 1801045103 NURUL IZZA SALSABILA 80 85 97 100 94.10 A 
24 1801045111 ASMY ALAWIYAH 80 85 79 88 83.90 A 





SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
